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Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk melengkapi penilaian tugas matakuliah Manajemen Tugas Proyek di 
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Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
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kata pengantar ini penulis mengucapakan terimakasih kepada : 
 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkah serta nikmat yang 
tak terhingga bagi setiap umatNya. 
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5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 
2015, yang memberikan transfer semangat untuk terus berusaha serta 
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Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Proyek ini masih jauh dari 
sempurna, dan begitu banyak kekurangan oleh karena itu segala kritik ddan 
sarannya akan diterima oleh penulis. Penulis juga berharap semoga laporan 
ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, perkembangan 
tekonologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
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